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以
上
の
経
緯
を
含
め
た
図
書
館
業
界
の
動
向
は
、
猪
谷
氏
が
詳
し
く
ま
と
め
て
い
る）6
（
。
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
が
で
き
る
限
り
の
対
応
を
続
け
て
い
る
。
そ
れ
で
も
今
回
の
社
会
的
な
混
乱
が
想
定
外
の
事
態
で
あ
る
以
上
、
CO
V
ID
-19 
へ
の
対
応
は
い
ず
れ
の
機
関
で
も
後
手
に
回
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
目
前
に
必
要
が
迫
っ
て
か
ら
初
め
て
準
備
に
と
り
か
か
る
よ
う
な
対
応
を
「
敵
を
見
て
矢
を
矧
ぐ
」
と
言
い
表
す
が
、
こ
の
言
葉
は
今
日
の
文
学
情
報
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
文
学
研
究
が
置
か
れ
て
い
る
研
究
環
境
に
も
通
じ
る
。
二
〇
二
〇
年
現
在
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
は
、
図
書
館
施
設
が
満
足
に
つ
か
え
な
く
な
る
状
況
下
に
お
い
て
、
従
来
の
紙
媒
体
を
中
心
と
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
閲
覧
機
能
を
補
う
ほ
ど
の
十
分
な
備
え
に
な
っ
て
い
な
い
。
感
染
が
広
ま
る
様
子
を
見
て
か
ら
矢
を
矧
い
で
も
間
に
合
わ
な
い
。
備
え
が
不
十
分
な
現
状
をCO
V
ID
-19 
は
あ
ぶ
り
出
し
た
。
２　
文
学
研
究
の
近
未
来
　
と
は
い
え
、
二
〇
一
九
年
ま
で
に
進
め
ら
れ
た
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
蓄
積
は
、
可
能
な
範
囲
で
私
た
ち
の
研
究
活
動
を
助
け
て
く
れ
て
い
る
。J-ST
A
GE
やCiN
ii
、
各
大
学
の
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
な
ど
、
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
活
用
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ア
マ
ビ
エ
の
流
行
は
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
力
を
特
に
強
く
印
象
づ
け
た
で
き
ご
と
だ
ろ
う（７）。
ま
た
、
近
年
は
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
コ
モ
ン
ズ
を
活
用
し
た
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
の
取
り
組
み
が
全
国
各
地
で
推
し
進
め
ら
れ
て
お
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
入
手
可
能
な
情
報
資
源
が
増
え
て
い
た
こ
と
も
幸
い
だ
っ
た（８）。
昨
今
で
は
美
術
館
・
博
物
館
・
図
書
館
な
ど
の
文
化
施
設
で
の
活
用
を
想
定
し
た
Ｒ
Ｓ
（Rights Statem
ents
）
も
注
目
さ
れ
、
情
報
資
源
の
さ
ら
な
る
オ
ー
プ
ン
化
が
期
待
さ
れ
て
い
る）9
（
。「
青
空
文
庫
」「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」「
み
ん
な
で
翻
刻
」
「
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
」
な
ど
、
多
く
の
人
た
ち
の
協
力
の
も
と
に
、
情
報
資
源
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
公
開
す
る
仕
組
み
も
整
っ
て
き
て
い
る）13
）（
12
）（
11
）（
10
（
。
　
こ
の
よ
う
な
動
き
に
が
進
む
に
つ
れ
て
、「
デ
ジ
タ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
」（
Ｄ
Ｈ
／
人
文
情
報
学
）
の
考
え
方
も
浸
透
し
て
い
る）14
（
。
永
﨑
氏
は
、「
未
来
に
向
け
て
文
化
を
よ
り
よ
く
伝
え
る
こ
と
を
目
指
す
な
ら
、
こ
れ
か
ら
一
層
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
定
着
し
、
広
く
情
報
を
流
通
さ
せ
る
た
め
の
主
要
な
場
に
な
る
で
あ
ろ
う
デ
ジ
タ
ル
世
界
を
、
文
化
を
伝
え
る
媒
体
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
し
て
い
く
と
い
う
努
力
を
誰
か
が
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
専
門
家
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
は
、
伝
え
ら
れ
る
文
化
に
つ
い
て
よ
く
知
る
人
々
の
力
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
し
て
、
紙
媒
体
の
エ
コ
シ
ス
テ
ム
に
携
わ
っ
て
き
た
様
々
な
関
係
者
の
知
識
と
経
験
も
ま
た
、
そ
の
将
来
像
を
描
く
上
で
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る）15
（
。
永
﨑
氏
の
指
摘
に
あ
る
「
伝
え
ら
れ
る
文
化
に
つ
い
て
よ
く
知
る
人
々
の
力
」
に
は
、
近
代
文
学
研
究
に
携
わ
る
専
門
家
と
し
て
、
本
会
の
会
員
も
当
然
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
。
　
ま
た
、
楊
氏
は
デ
ジ
タ
ル
人
文
学
の
論
点
を
整
理
す
る
な
か
で
、
①
デ
ジ
タ
ル
環
境
の
出
現
と
普
及
（
過
去
の
で
き
ご
と
）、
②
人
文
学
諸
分
野
と
の
融
合
（
現
在
に
お
け
る
新
た
な
取
り
組
み
）、
③
デ
ジ
タ
ル
人
文
学
の
可
能
性
や
辿
る
べ
き
道
筋
（
未
来
の
た
め
の
教
育
環
境
の
整
備
と
人
材
育
成
）、
と
い
う
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
ま
と
め
て
い
る）16
（
。
特
に
本
会
の
会
員
に
　96
は
、
②
の
視
点
（
研
究
関
係
を
構
築
で
き
る
他
分
野
の
研
究
者
と
の
協
働
作
業
）
と
③
の
視
点
（
大
学
や
地
域
に
お
け
る
文
学
教
育
と
ウ
ェ
ブ
を
通
じ
た
文
学
情
報
の
発
信
）
の
よ
う
に
、
文
学
研
究
と
デ
ジ
タ
ル
情
報
資
源
と
の
関
係
を
再
構
築
す
る
こ
と
が
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
デ
ジ
タ
ル
化
は
資
料
そ
の
も
の
の
問
題
の
よ
う
に
思
え
る
が
、「
何
を
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
か
」「
ど
の
よ
う
に
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
の
か
」「
ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
の
か
」
な
ど
の
一
連
の
判
断
プ
ロ
セ
ス
の
集
合
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
人
の
問
題
で
あ
る
。
文
学
を
通
し
た
人
と
人
と
の
関
係
を
い
か
に
再
構
築
す
る
の
か
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
方
法
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。
３　
私
た
ち
の
デ
ジ
タ
ル
人
文
学
　
そ
れ
で
は
デ
ジ
タ
ル
人
文
学
の
一
翼
を
担
う
立
場
に
い
る
近
代
文
学
の
研
究
者
に
求
め
ら
れ
る
協
働
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
　
一
つ
目
は
、
同
じ
近
代
文
学
を
研
究
す
る
研
究
者
同
士
の
協
働
で
あ
る
。
学
会
で
の
発
表
や
参
加
に
よ
っ
て
研
究
者
同
士
の
関
係
を
構
築
し
た
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
共
同
研
究
へ
と
繋
げ
て
み
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
か
に
し
て
学
術
的
な
議
論
の
場
を
確
保
す
る
か
が
絶
え
ず
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
先
に
言
及
し
た
楊
氏
に
よ
る
②
の
指
摘
を
考
え
れ
ば
、
研
究
領
域
の
異
な
る
他
分
野
の
研
究
者
と
の
学
際
的
な
交
流
機
会
に
参
加
す
る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。
二
〇
二
〇
年
は
学
会
の
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
が
主
流
と
な
っ
た
が
、
従
来
の
対
面
式
で
散
見
さ
れ
た
非
公
式
な
交
流
（
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
の
場
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
は
注
意
し
た
い
。
特
に
若
手
研
究
者
の
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
に
支
障
が
出
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
　
二
つ
目
は
、
図
書
館
・
博
物
館
・
文
学
館
な
ど
、
情
報
資
源
を
収
集
・
保
存
し
て
い
る
文
化
施
設
の
職
員
で
あ
る
。
た
と
え
ば
山
口
県
立
山
口
図
書
館
で
は
「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
「
青
空
文
庫
」
の
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
形
で
、
ゆ
か
り
の
あ
る
作
家
の
デ
ジ
タ
ル
資
料
を
ま
と
め
て
い
る）17
（
。
図
書
館
で
は
自
館
に
関
係
の
あ
る
ウ
ェ
ブ
上
の
情
報
資
源
を
ま
と
め
る
こ
と
も
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
構
築
に
お
け
る
重
要
な
業
務
だ
が
、
専
門
家
で
あ
る
文
学
研
究
者
か
ら
の
情
報
提
供
も
歓
迎
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
国
立
大
学
図
書
館
協
会
で
は
、「
大
学
図
書
館
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
や
ス
キ
ル
を
有
す
る
人
材
が
混
在
す
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
（
複
合
的
）
な
人
材
の
集
合
体
を
形
成
す
る
こ
と
で
、
大
学
図
書
館
に
期
待
さ
れ
る
新
た
な
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
多
様
な
知
の
共
有
と
創
出
を
促
す
」
と
い
う
人
材
育
成
の
目
標
を
立
て
て
い
る）18
（
。そ
の
上
で
、①
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
機
能
（
教
員
、
職
員
、
研
究
者
、
学
生
等
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
や
ス
キ
ル
を
有
す
る
人
び
と
と
図
書
館
職
員
と
が
一
体
と
な
り
、
蔵
書
の
評
価
や
選
別
に
か
か
る
）、
②
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
機
能
（
人
と
知
識
や
情
報
、
あ
る
い
は
人
同
士
の
相
互
作
用
を
促
す
）
を
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
重
視
す
る
提
言
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
竹
内
氏
・
國
本
氏
は
、「
大
学
図
書
館
に
新
た
に
求
め
ら
れ
て
い
る
機
能
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
／
コ
ン
テ
ン
ツ
を
中
心
と
し
た
基
盤
整
備
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
を
前
提
と
し
た
、
学
習
支
援
や
教
育
活
動
に
直
接
的
に
関
与
す
る
活
動
、
学
術
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
円
環
の
中
で
の
学
術
情
報
の
生
産
、
普
及
、
利
用
を
促
進
す
る
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
の
97　日本近代文学第 103 集
中
心
に
あ
る
の
は
人
（U
ser
）
で
あ
る
」
と
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る）19
（
。
文
学
研
究
者
が
人
と
人
と
の
関
係
構
築
を
考
え
る
上
で
、
大
学
図
書
館
員
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
の
効
果
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
検
討
さ
れ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
江
上
氏
は
「
図
書
館
や
ア
ー
カ
イ
ブ
が
ユ
ー
ザ
を
想
定
す
る
と
き
、
多
く
の
場
合
そ
の
ユ
ー
ザ
は
資
料
・
情
報
を
受
け
と
る
立
場
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
サ
イ
ク
ル
の
〝
川
下
〞
に
位
置
す
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
で
は
、
図
書
館
・
ア
ー
カ
イ
ブ
の
ユ
ー
ザ
は
川
下
に
い
る
、
と
い
う
ユ
ー
ザ
像
を
逆
転
さ
せ
て
、
サ
イ
ク
ル
の
〝
川
上
〞
に
い
る
立
場
も
ま
た
ユ
ー
ザ
と
し
て
考
え
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
情
報
生
産
者
も
含
め
て
利
用
者
と
見
な
す
と
い
う
指
摘
を
行
っ
て
い
る）20
（
。
ア
ー
カ
イ
ブ
と
利
用
者
と
の
関
係
は
、
単
純
に
一
方
向
へ
と
進
む
も
の
で
は
な
い
た
め
、
よ
り
大
き
な
視
点
か
ら
情
報
の
流
れ
を
見
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
三
つ
目
は
、
図
書
館
・
博
物
館
・
文
学
館
な
ど
の
文
化
施
設
の
設
置
者
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
自
治
体
や
学
校
法
人
の
関
係
者
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
田
良
島
氏
が
「
情
報
を
出
す
側
に
と
っ
て
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
公
開
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
と
い
う
話
は
、
行
政
的
に
言
う
と
、
公
開
す
る
こ
と
の
評
価
が
し
づ
ら
く
て
優
先
順
位
か
ら
落
と
さ
れ
る
と
い
う
側
面
が
強
い
ん
で
す
。
展
覧
会
で
あ
れ
ば
何
人
入
っ
た
と
か
、
展
覧
会
批
評
で
評
価
さ
れ
た
と
か
、
見
え
や
す
い
。
ネ
ッ
ト
上
の
デ
ジ
タ
ル
情
報
の
公
開
は
何
を
指
標
に
す
る
か
が
わ
か
り
づ
ら
い
。
こ
う
い
う
使
わ
れ
方
が
さ
れ
る
ん
だ
と
い
う
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
可
視
化
さ
れ
る
と
、
必
要
性
を
理
解
し
て
も
ら
い
や
す
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
考
え
る
場
合
に
は
、
設
置
者
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
重
要
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）21
（
。
利
用
者
に
よ
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
先
に
、
そ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
事
業
の
優
先
順
位
を
決
定
す
る
人
た
ち
が
い
る
。
安
定
し
た
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
環
境
を
維
持
す
る
に
は
、
そ
の
足
場
を
切
り
崩
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
利
用
者
と
し
て
の
研
究
者
の
声
を
ア
ー
カ
イ
ブ
機
関
へ
と
日
常
的
に
届
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
資
料
保
存
の
分
野
で
は
、
経
営
・
財
政
的
な
対
策
を
プ
リ
ザ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ
が
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
構
築
・
維
持
に
お
い
て
も
、
経
営
や
財
政
の
問
題
と
絡
め
た
巨
視
的
な
視
点
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
　
四
つ
目
は
、
学
術
出
版
社
や
大
学
出
版
会
な
ど
の
出
版
事
業
体
と
の
協
働
で
あ
る
。
従
来
か
ら
の
紙
媒
体
に
よ
る
学
術
出
版
の
ほ
か
、
デ
ジ
タ
ル
形
式
に
よ
る
公
開
方
法
も
探
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
雑
誌
論
文
の
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
は
一
般
的
に
な
っ
て
き
た
が
、
今
日
で
は
単
行
書
の
事
例
も
見
ら
れ
る）25
）（
24
）（
23
）（
22
（
。
こ
れ
は
自
ら
が
関
わ
る
学
術
情
報
資
源
を
紙
媒
体
に
よ
る
出
版
で
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
届
け
方
を
考
え
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
出
版
社
は
営
利
事
業
と
し
て
出
版
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
単
純
に
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
を
賞
賛
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
事
業
を
続
け
る
た
め
の
利
益
を
生
み
出
し
な
が
ら
学
術
出
版
を
継
続
し
て
い
け
る
仕
組
み
づ
く
り
も
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
　
五
つ
目
は
、
文
学
教
育
の
受
け
手
側
に
い
る
人
た
ち
と
の
協
働
で
あ
る
。
研
究
者
は
大
学
の
講
義
や
市
民
講
座
な
ど
に
お
い
て
、
文
学
教
育
を
日
頃
か
ら
行
っ
て
い
る
が
、
ウ
ェ
ブ
を
活
用
し
た
展
開
の
余
地
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
文
学
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
へ
の
理
解
　98
を
育
む
に
は
、
昨
今
多
く
の
図
書
館
・
博
物
館
で
実
施
さ
れ
て
い
る
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
タ
ウ
ン
の
取
り
組
み
も
参
考
に
な
る）27
）（
26
（
。
現
在
は
対
面
形
式
の
イ
ベ
ン
ト
実
施
は
自
粛
傾
向
に
あ
る
た
め
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
学
に
ま
つ
わ
る
出
来
事
を
調
べ
て
ウ
ェ
ブ
の
更
新
作
業
に
参
画
し
て
も
ら
う
こ
と
は
、
市
民
レ
ベ
ル
で
の
文
学
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
ま
た
、
相
宗
氏
が
紹
介
す
る
住
民
協
働
に
よ
る
地
域
資
料
の
活
用
や
「
思
い
出
の
こ
し
」
な
ど
の
取
り
組
み
も
大
い
に
参
考
に
な
る）28
（
。
　
い
く
つ
か
協
働
の
可
能
性
を
示
し
た
が
、
研
究
者
個
人
で
で
き
る
こ
と
に
は
限
り
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
力
を
借
り
る
こ
と
で
、
文
学
研
究
の
裾
野
を
広
げ
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
裾
野
を
広
げ
る
と
い
う
の
は
、
文
学
に
つ
い
て
調
べ
る
力
が
あ
る
人
、
調
べ
た
こ
と
を
誰
か
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
、
情
報
を
広
め
る
た
め
の
仕
組
み
を
つ
く
れ
る
人
な
ど
、
文
学
研
究
に
関
わ
る
当
事
者
を
世
の
中
に
増
や
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
学
に
関
す
る
情
報
資
源
を
、
い
か
に
し
て
私
た
ち
の
公
共
財
と
し
て
い
く
の
か
を
考
え
続
け
る
こ
と
で
も
あ
る
。
４　
敵
に
な
る
　
CO
V
ID
-19 
は
、
私
た
ち
と
紙
媒
体
と
の
関
わ
り
方
や
対
面
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
を
変
え
、
私
た
ち
を
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
に
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
し
た
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
文
学
研
究
と
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
問
題
に
お
い
て
、CO
V
ID
-19 
と
戦
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
戦
い
の
土
俵
は
そ
も
そ
も
異
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
状
況
下
で
、
私
た
ち
が
戦
っ
て
い
る
敵
と
は
い
っ
た
い
誰
の
こ
と
だ
ろ
う
。
　
大
向
氏
は
「
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
」
を
語
る
鼎
談
の
な
か
で
、
情
報
提
供
と
ウ
ェ
ブ
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
立
場
を
代
表
し
て
、「
提
供
側
も
シ
ス
テ
ム
側
も
含
め
て
、
こ
の
先
の
こ
と
は
全
然
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
認
め
る
こ
と
だ
と
思
う
。
そ
も
そ
も
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
は
、
最
初
の
二
年
間
く
ら
い
は
す
ぐ
に
理
解
さ
れ
る
と
は
思
っ
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
間
は
じ
っ
と
耐
え
て
ほ
し
い
と
思
う
。
二
年
経
つ
う
ち
に
、
誰
も
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
使
い
方
が
き
っ
と
現
れ
る
だ
ろ
う
と
。
そ
れ
が
出
て
き
た
ら
勝
ち
だ
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る）29
（
。
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
る
者
た
ち
は
、「
誰
も
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
使
い
方
」
を
す
る
利
用
者
の
出
現
を
待
っ
て
い
る
。
自
分
た
ち
が
想
定
し
て
い
た
つ
か
い
方
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
想
定
を
軽
や
か
に
乗
り
越
え
て
ほ
し
い
わ
け
で
あ
る
。
文
学
研
究
に
携
わ
る
者
た
ち
は
、
シ
ス
テ
ム
の
利
用
者
と
し
て
、
想
定
外
の
動
き
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
　
そ
し
て
高
梨
氏
は
、
図
書
館
員
が
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
能
力
を
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
な
か
で
、「
利
用
者
か
ら
は
い
ろ
ん
な
こ
と
を
学
ぶ
。
鍛
え
ら
れ
る
。
鍛
え
て
く
れ
る
利
用
者
を
、
わ
た
し
は
『
良
い
敵
』
と
呼
ん
だ
」
と
述
べ
て
い
る）30
（
。
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
に
携
わ
る
図
書
館
員
は
、
利
用
者
と
の
関
係
か
ら
新
し
い
視
点
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
図
書
館
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
対
応
力
を
形
づ
く
る
と
こ
ろ
の
根
本
に
あ
る
も
の
は
、
図
書
館
利
用
実
績
の
蓄
積
と
図
書
館
員
へ
の
問
い
か
け
で
あ
る
。
利
用
者
が
図
書
館
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
能
力
を
高
め
、
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
向
上
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
国
立
国
会
図
書
館
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
協
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る）31
（
。
レ
フ
ァ
レ
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ン
ス
サ
ー
ビ
ス
の
質
と
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
整
備
は
別
の
話
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
ア
ー
カ
イ
ブ
化
の
作
業
は
、
利
用
者
の
需
要
の
高
い
資
料
か
ら
優
先
的
に
行
わ
れ
る
。
そ
の
優
先
度
の
高
さ
を
図
書
館
側
に
伝
え
て
い
る
の
は
、
利
用
者
自
身
に
よ
る
図
書
館
利
用
の
実
績
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
が
向
上
し
て
い
く
そ
の
先
に
、
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
が
発
展
し
て
い
く
未
来
の
地
平
も
見
え
る
は
ず
だ
。
図
書
館
に
と
っ
て
想
定
外
の
刺
激
を
与
え
て
く
れ
る
利
用
者
の
存
在
は
、
良
質
な
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
を
生
み
出
す
た
め
の
良
い
敵
な
の
だ
。
　
図
書
館
と
文
学
研
究
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
宗
像
氏
が
「
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
へ
の
回
路
を
経
て
、
さ
ら
に
デ
ジ
タ
ル
か
ら
ア
ナ
ロ
グ
を
再
発
見
し
て
行
く
コ
ー
ス
」
を
、
資
料
の
所
蔵
者
で
あ
る
図
書
館
が
ど
の
よ
う
に
提
供
で
き
る
か
、
ま
た
そ
れ
に
研
究
者
が
ど
う
寄
与
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る）32
（
。
本
稿
の
論
旨
に
も
関
わ
る
が
、CO
V
ID
-19 
を
経
験
し
た
今
日
で
は
、
そ
れ
に
加
え
て
「
デ
ジ
タ
ル
の
ま
ま
で
の
再
発
見
」
と
い
う
回
路
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
言
え
る
。
二
〇
二
〇
年
の
図
書
館
は
紙
媒
体
資
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
制
限
さ
れ
た
状
態
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
れ
はCO
V
ID
-19 
が
も
た
ら
し
た
も
の
だ
。
だ
が
現
状
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
物
足
り
な
さ
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
二
〇
一
九
年
ま
で
の
私
た
ち
利
用
者
自
身
に
よ
る
過
去
の
図
書
館
や
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
つ
か
い
方
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
改
め
て
確
認
す
る
が
、「
図
書
館
施
設
が
対
面
利
用
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
」
と
「
満
足
の
で
き
る
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
が
入
手
で
き
な
い
こ
と
」
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
問
題
で
あ
る
。
前
者
はCO
V
ID
-19 
が
も
た
ら
し
た
直
接
的
な
影
響
だ
が
、
後
者
は
そ
れ
以
前
の
状
況
か
ら
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。CO
V
ID
-19 
以
前
に
準
備
し
て
い
た
も
の
が
す
べ
て
で
あ
り
、
後
者
の
問
題
は
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
利
用
者
も
大
い
に
反
省
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
文
学
研
究
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
積
極
的
に
進
め
る
た
め
に
は
、
①
文
学
研
究
者
が
自
ら
の
研
究
情
報
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
、
②
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
事
業
に
参
画
し
、
そ
の
た
め
の
仕
組
み
づ
く
り
に
協
力
す
る
こ
と
、
③
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
積
極
的
な
利
用
者
に
な
る
こ
と
、
④
デ
ジ
タ
ル
化
に
協
力
で
き
る
人
々
を
育
て
る
こ
と
、
な
ど
が
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
　
岡
田
氏
は
、「
遠
い
世
の
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
も
、
私
た
ち
は
次
の
世
代
に
渡
せ
ず
に
潰
え
て
し
ま
う
も
の
を
多
々
見
送
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
私
た
ち
は
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
、
残
し
て
ゆ
く
べ
き
も
の
を
さ
ら
に
次
世
代
に
残
す
べ
く
、
蔵
や
、
あ
る
い
は
図
書
館
や
博
物
館
な
ど
の
施
設
を
作
っ
て
大
事
に
し
て
き
ま
し
た
。
私
た
ち
が
残
す
も
の
が
私
た
ち
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
す
」
と
述
べ
た
上
で
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
可
能
性
に
つ
い
て
多
様
な
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る）33
（
。
過
去
か
ら
現
在
ま
で
残
し
て
き
た
も
の
は
、
私
た
ち
自
身
の
姿
で
あ
る
。
研
究
者
た
ち
の
利
用
者
と
し
て
の
振
る
舞
い
が
、
公
共
財
と
し
て
の
質
の
高
い
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
や
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
原
動
力
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
取
り
組
み
は
、
現
在
に
生
き
て
い
る
私
た
ち
自
身
を
、
さ
ら
な
る
未
来
に
残
し
て
い
く
だ
ろ
う
。CO
V
ID
-19 
以
前
の
世
の
中
を
振
り
返
っ
て
み
た
と
き
、
私
た
ち
は
図
書
館
や
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
と
っ
て
良
い
敵
　100
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
し
てCO
V
ID
-19 
後
の
世
界
に
お
い
て
、
文
学
研
究
者
は
図
書
館
員
や
シ
ス
テ
ム
構
築
者
た
ち
が
矢
を
矧
ぐ
た
め
の
良
い
敵
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
注（
１
）　
国
立
国
会
図
書
館
「
東
京
本
館
に
お
け
る
抽
選
予
約
制
に
よ
る
入
館
制
限
の
お
知
ら
せ
」
二
〇
二
〇
年
﹇https://w
w
w
.ndl.go.jp/jp/
new
s/fy2020/200601_01.htm
l
﹈
（
２
）　
カ
ー
リ
ル
「CO
V
ID
-19　
多
く
の
図
書
館
が
閉
館
し
て
い
ま
す
」
二
〇
二
〇
年
﹇https://blog.calil.jp/2020/04/stay-at-hom
e.htm
l
﹈
（
３
）　saveM
LA
K
「CO
V
ID
-19 
の
影
響
に
よ
る
図
書
館
の
動
向
調
査
」
二
〇
二
〇
年
﹇https://savem
lak.jp/w
iki/covid-19-survey
﹈
（
４
）　
日
本
図
書
館
協
会
「
図
書
館
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
予
防
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
」
二
〇
二
〇
年
﹇http://w
w
w
.
jla.or.jp/hom
e/new
s_list/tabid/83/D
efault.aspx?item
id=5307
﹈
（
５
）　
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
学
会
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
研
究
会
」
二
〇
二
〇
年
﹇http://digi 
talarchivejapan.org/bukai/sig-covid19
﹈
（
６
）　
猪
谷
千
香
「
コ
ロ
ナ
禍
で
否
応
な
く
再
編
さ
れ
る
世
界
の
な
か
で
、
図
書
館
は
変
わ
る
の
か
／
変
わ
れ
る
の
か
」『
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
・
リ
ソ
ー
ス
・
ガ
イ
ド
』
三
一
号
、
二
〇
二
〇
年
、
一
〇
八
〜
一
一
七
頁
（
７
）　
京
都
大
学
図
書
館
機
構
「
新
聞
文
庫
・
絵
」﹇https://rm
da.kulib.
kyoto-u.ac.jp/item
/rb00000122
﹈
（
８
）　
コ
モ
ン
ス
フ
ィ
ア
「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
コ
モ
ン
ズ
・
ラ
イ
セ
ン
ス
と
は
」﹇https://creativecom
m
ons.jp/licenses/
﹈
（
９
）　
数
藤
雅
彦
「Rights Statem
ents
と
日
本
に
お
け
る
権
利
表
記
の
動
向
」『
カ
レ
ン
ト
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
・
ポ
ー
タ
ル
』
三
四
三
号
、
二
〇
二
〇
年
﹇https://current.ndl.go.jp/ca1973
﹈
（
10
）　
青
空
文
庫
「
青
空
文
庫
」﹇https://w
w
w
.aozora.gr.jp/
﹈
（
11
）　
国
立
国
会
図
書
館
「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
﹇https://dl.ndl.go.jp/
﹈
（
12
）
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
東
京
大
学
地
震
研
究
所
、
京
都
大
学
古
地
震
研
究
会
「
み
ん
な
で
翻
刻
」﹇https://honkoku.org/
﹈
（
13
）　
国
立
国
会
図
書
館
「
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
」﹇https://jpsearch.go.jp
﹈
（
14
）　
永
﨑
研
宣
「
デ
ジ
タ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
と
テ
ク
ス
ト
研
究
」
『
日
本
近
代
文
学
』
九
五
集
、
二
〇
一
六
年
、
一
四
三
〜
一
五
〇
頁
（
15
）　
永
﨑
研
宣
『
日
本
の
文
化
を
デ
ジ
タ
ル
世
界
に
伝
え
る
』
樹
村
房
、
二
〇
一
九
年
（
16
）　
楊
暁
捷
、
小
松
和
彦
、
荒
木
浩
編
『
デ
ジ
タ
ル
人
文
学
の
す
す
め
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
（
17
）　
山
口
県
立
図
書
館
「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
青
空
文
庫
で
読
む
「
ふ
る
さ
と
の
文
学
者
十
三
人
」
二
〇
二
〇
年
﹇https://library.pref.yam
aguchi.lg.jp/ybungaku-N
D
L
﹈
（
18
）　
国
立
大
学
図
書
館
協
会
「
国
立
大
学
図
書
館
機
能
の
強
化
と
革
新
に
向
け
て　
国
立
大
学
図
書
館
協
会
ビ
ジ
ョ
ン
２
０
２
０
」
二
〇
一
六
年
﹇https://w
w
w
.janul.jp/sites/default/files/2018-05/janul-
2020vision.pdf
﹈
（
19
）　
竹
内
比
呂
也
、
國
本
千
裕
「
大
学
図
書
館
機
能
の
変
化
に
対
応
す
る
新
し
い
大
学
図
書
館
員
の
育
成
に
関
す
る
考
察
」『
大
学
図
書
館
研
究
』
一
一
四
巻
、
二
〇
二
〇
年
﹇https://doi.org/10.20722/jcul.2062
﹈
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（
20
）　
江
上
敏
哲
「
誰
で
も
」
と
は
誰
か　
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
の
ユ
ー
ザ
を
考
え
る
」『
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
と
は
何
か　
理
論
と
実
践
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
、
二
七
〜
四
七
頁
（
21
）　
梅
林
秀
行
、
田
良
島
哲
、
大
向
一
輝
「
座
談
会　
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
の
未
来
の
話
を
し
よ
う
」『
国
立
国
会
図
書
館
月
報
』
七
一
一
・
七
一
二
号
、
二
〇
二
〇
年
、
一
〇
〜
一
九
頁
﹇https://dl.ndl.go.jp/view
/
dow
nload/digidepo_11516814_po_geppo200708.pdf?contentN
o  
=1
﹈
（
22
）　
天
野
絵
里
子
「
欧
州
に
お
け
る
単
行
書
の
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
」『
カ
レ
ン
ト
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
・
ポ
ー
タ
ル
』
三
三
三
号
、
二
〇
一
七
年
﹇https://current.ndl.go.jp/ca1907
﹈
（
23
）　
笠
間
書
院
「
江
上
敏
哲
『
本
棚
の
中
の
ニ
ッ
ポ
ン　
海
外
の
日
本
図
書
館
と
日
本
研
究
』」
二
〇
一
七
年
﹇https://kasam
ashoin.jp/2017/ 
11/pdf_24.htm
l
﹈
（
24
）　
文
学
通
信
「
下
田
正
弘
・
永
﨑
研
宣
編
『
デ
ジ
タ
ル
学
術
空
間
の
作
り
方　
仏
教
学
か
ら
提
起
す
る
次
世
代
人
文
学
の
モ
デ
ル
』
全
文
公
開
サ
イ
ト
」
二
〇
一
九
年
﹇https://bungaku-report.com
/sat.htm
l
﹈
（
25
）　
国
立
国
会
図
書
館
「
米
・
ブ
ラ
ウ
ン
大
学
デ
ジ
タ
ル
出
版
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
、
同
大
学
初
の
ボ
ー
ン
デ
ジ
タ
ル
の
学
術
単
行
書
を
米
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
出
版
局
か
ら
出
版
」『
カ
レ
ン
ト
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
・
ポ
ー
タ
ル
』
二
〇
二
〇
年
﹇https://current.ndl.go.jp/node/41582
﹈
（
26
）　
国
立
国
会
図
書
館
「
東
久
留
米
市
立
中
央
図
書
館
（
東
京
都
）、
東
久
留
米
を
舞
台
に
し
た
作
品
や
文
学
者
を
テ
ー
マ
に
「
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
タ
ウ
ン
in
東
久
留
米
」
を
開
催
」『
カ
レ
ン
ト
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
・
ポ
ー
タ
ル
』
二
〇
二
〇
年
﹇https://current.ndl.go.jp/node/39904
﹈
（
27
）　
国
立
国
会
図
書
館
「
神
奈
川
県
立
図
書
館
、「W
ikipedia
ブ
ン
ガ
ク 
松
本
清
張
」
を
開
催
」『
カ
レ
ン
ト
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
・
ポ
ー
タ
ル
』
二
〇
一
九
年
﹇https://current.ndl.go.jp/node/37841
﹈
（
28
）　
相
宗
大
督
「
公
立
図
書
館
に
お
け
る
住
民
と
の
協
働
に
よ
る
地
域
資
料
サ
ー
ビ
ス
の
構
築
」『
カ
レ
ン
ト
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
・
ポ
ー
タ
ル
』
三
二
八
号
、
二
〇
一
六
年
﹇https://current.ndl.go.jp/ca1876
﹈
（
29
）　
前
掲（
21
）
（
30
）　
高
梨
章
「
よ
い　
敵
に
あ
わ
せ
て
下
さ
い
」『
情
報
の
科
学
と
技
術
』
六
九
巻
四
号
、
二
〇
一
九
年
、
一
五
五
〜
一
五
九
頁
﹇https://doi.
org/10.18919/jkg.69.4_155
﹈
（
31
）　
国
立
国
会
図
書
館
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
協
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」﹇https://
crd.ndl.go.jp/reference
﹈
（
32
）　
宗
像
和
重
「
デ
ジ
タ
ル
か
ら
紙
へ　
図
書
館
と
文
学
研
究
」『
日
本
近
代
文
学
』
八
四
集
、
二
〇
一
一
年
﹇https://am
jls.jp/zasshi/084.
pdf
﹈
（
33
）　
岡
田
一
祐
『
ネ
ッ
ト
文
化
資
源
の
読
み
方
・
作
り
方　
図
書
館
・
自
治
体
・
研
究
者
必
携
ガ
イ
ド
』
文
学
通
信
、
二
〇
一
九
年
【
キ
ー
ワ
ー
ド
】 
デ
ジ
タ
ル
人
文
学
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
、
図
書
館
、
文
学
研
究
、
協
働
 
（
お
か
の
・
ひ
ろ
ゆ
き
／
皇
學
館
大
学
）
